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ABSTRAK 
 
Kemajuan teknologi yang semakin cepat dan mutakhir mengakibatkan 
kebutuhan akan tenaga manusia mulai digeser untuk digantikan dengan mesin 
atau peralatan produksi lainnya. Mesin dan peralatan yang dalam kondisi baik 
akan dapat melancarkan jalannya proses produksi. Untuk menjaga mesin-mesin 
tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin dibutuhkan kegiatan 
pemeliharaan mesin yang kontinyu. 
 PT. Laser Jaya Sakti Gempol – Pasuruan yang bergerak di bidang 
pabrikasi dan machinery mempunyai permasalahan dalam pemeliharaan mesin 
produksi yang tidak teratur dan biaya pemeliharaan yang besar. Banyak mesin 
yang tiba-tiba mengalami kerusakan saat proses produksi yang sedang 
berlangsung, hal ini tentunya sangat mengganggu jalannya produksi. Biaya 
pemeliharaan akan membengkak karena kurang terkontrolnya secara rutin mesin-
mesin yang ada. Mesin-mesin yang sering mengalami kerusakan terdapat pada 
Power Pack Plant, maka dilakukan penelitian pada plant tersebut. 
Dengan adanya masalah pada perusahaan tersebut, maka dilakukan 
perencanaan pemeliharaan mesin Power Pack Plant menggunakan metode 
Markov Chain dengan harapan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan dengan 
cara mengadakan kegiatan pemeliharaan mesin secara berkala dan teratur meliputi 
kegiatan pengontrolan, perbaikan dan penggantian spare part sehingga akan 
memberikan hasil produksi yang terjamin.   
 Biaya pemeliharaan metode perusahaan sebesar Rp 47.513.675,- dan biaya 
pemeliharaan metode Markov Chain sebesar Rp 31.654.390,- sehingga terjadi 
penghematan sebesar Rp 15.859.285,- atau sebesar 33,38%. Hal ini membuktikan 
bahwa metode Markov Chain memang dapat dipakai untuk meminimumkan biaya 
pemeliharaan mesin di perusahaan. Perencanaan pemeliharaan mesin Power Pack 
Plant berdasarkan perhitungan pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan 
pencegahan terhadap mesin Bending dilakukan setiap 3 bulan sekali, mesin 
Cutting dan mesin Milling dilakukan setiap 2 bulan sekali untuk mencegah 
terjadinya kerusakan. 
  
Kata Kunci : Perencanaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Markov Chain 
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ABSTRACT 
 
 An increasingly rapid technological advances and recent  to result in the 
need for human labor starts is shifted to be replaced by machines or other 
production equipment. Machinery and equipment in good condition will be able to 
speed the course of the production process. To keep these machines can be used 
with the best possible machine required continuous maintenance activities. 
   PT. Laser Jaya Sakti Gempol - Pasuruan to act in manufacturing and 
machinery have a production machine maintenance problems in irregular and 
large maintenance costs. Many machines suddenly suffered damage during the 
production process which is ongoing, it is certainly very disturbing the way of 
production. Maintenance costs will swell due to lack of regular uncontrolled 
existing machines. 
 Because of  the problems at the company, then do the engine maintenance 
planning  Plant Power Pack using the Markov Chain method with hope to 
minimizing the cost of maintenance by conducting periodic maintenance and 
regular engine includes control, repair and replacement of spare parts that will to 
give the products that guaranted.  
 Total cost of maintenance the company method Rp 47.513.675,- and total 
cost of maintenance the Markov Chain method Rp 31.654.390,- resulting in 
savings Rp 15.859.285 or 33,38%. This proves that Markov Chain method can be 
used to minimize maintenance costs at the company. Engine maintenance 
planning of Plant Power Pack based on the calculation of preventive maintenance 
is preventive maintenance for Bending machines doing every 3 months, Cutting 
machines and Milling machines doing every 2 months to prevent damage. 
 
Key Words : Planning Maintenance, Cost of Maintenance, Markov Chain     
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Kemajuan teknologi yang semakin cepat dan mutakhir mengakibatkan 
kebutuhan akan tenaga manusia mulai digeser untuk digantikan dengan mesin 
atau peralatan produksi lainnya. Mesin dan peralatan yang dalam kondisi baik 
akan dapat melancarkan jalannya proses produksi. Untuk menjaga mesin-mesin 
tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin dibutuhkan kegiatan 
pemeliharaan mesin yang kontinyu. 
  PT. Laser Jaya Sakti Gempol – Pasuruan yang bergerak di bidang 
pabrikasi dan machinery mempunyai permasalahan dalam pemeliharaan mesin 
produksi yang tidak teratur dan biaya pemeliharaan yang besar. Banyak mesin 
yang tiba-tiba mengalami kerusakan saat proses produksi yang sedang 
berlangsung, hal ini tentunya sangat mengganggu jalannya produksi. Biaya 
pemeliharaan akan membengkak karena kurang terkontrolnya secara rutin mesin-
mesin yang ada. Mesin-mesin yang sering mengalami kerusakan terdapat pada 
Power Pack Plant, maka dilakukan penelitian pada plant tersebut. 
Perencanaan pemeliharaan mesin dapat diselesaikan dengan metode 
Markov Chain. Markov Chain adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk 
memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-
variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan di waktu yang akan datang 
dalam variabel-variabel atas dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel 
dinamis tersebut di waktu yang lalu.  
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Dengan adanya masalah pada perusahaan tersebut, maka dilakukan 
perencanaan pemeliharaan mesin Power Pack Plant menggunakan metode 
Markov Chain dengan harapan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan dengan 
cara mengadakan kegiatan pemeliharaan mesin secara berkala dan teratur meliputi 
kegiatan pengontrolan, perbaikan dan penggantian spare part sehingga akan 
memberikan hasil produksi yang terjamin.   
   
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu :  
“Bagaimana PT. Laser Jaya Sakti melakukan perencanaan pemeliharaan  mesin 
Power Pack Plant sehingga dapat meminimumkan biaya pemeliharaan ?” 
 
1.3 Batasan Masalah  
Agar penulisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya 
maka perlu di berikan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 
1. Pembahasan hanya dilakukan  pada mesin-mesin Power Pack Plant, yaitu : 
Mesin Bending, Mesin Cutting, dan Mesin Milling. 
2. Perhitungan biaya  didasarkan pada biaya down time dan biaya preventif  yang 
terjadi pada saat dilakukan pemeliharaan mesin Power Pack Plant.  
 
1.4 Asumsi 
Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian untuk 
memecahkan permasalahan pemeliharaan mesin Power Pack Plant, antara lain : 
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1. Spare part mesin tersedia pada saat dibutuhkan. 
2. Pemeliharaan hanya dilakukan pada saat mesin shut down (mesin dalam 
kondisi mati). 
 
1.5 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah merencanakan 
pemeliharaan mesin Power Pack Plant yang optimum sehingga meminimumkan 
biaya pemeliharaan mesin. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian diharapkan berguna untuk : 
1. Merencanakan pemeliharaan mesin produksi yang lebih sistematis dan teratur 
untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan 
lancar serta pencapaian biaya pemeliharaan mesin yang seminimal mungkin 
sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat. 
2. Menambah wawasan tentang pentingnya Markov Chain dalam dunia industri 
serta menjadi bahan literatur bagi mahasiswa lain. 
3. Menerapkan teori yang didapat selama perkuliahan, khususnya tentang 
Markov Chain serta memperluas wawasan pengetahuan melalui penelitian. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai 
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pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah yang 
diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan asumsi yang 
dipakai dalam penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan untuk mengolah 
dan menganalisa data-data yang diperoleh dari pelaksanaan 
penelitian, yaitu teori mengenai  penjadwalan dan pemeliharaan 
mesin dengan menggunakan metode Markov Chain. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini 
yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian 
atau gambaran atau urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan 
penelitian. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi pengolahan dari data yang telah dikumpulkan 
dan melakukan analisa, langkah-langkah pemecahan masalah dan 
metode analisis serta pembahasan penelitian. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari analisa yang telah 
dilakukan sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai 
masukan bagi pihak perusahaan. 
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